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Air Conditioner (AC) merupakan perangkat elektronik yang dapat mengatur suhu 
suatu ruangan. Kondisi suhu suatu ruangan yang tidak sesuai dapat menimbulkan 
kerusakan pada peralatan atau barang yang berada pada ruangan tersebut. Sistem 
monitoring suhu dan pengendali pendingin ruangan jarak jauh dapat menjadi salah satu 
solusi untuk mengawasi keadaan suhu suatu ruangan. Sistem pemantauan dan 
pengendalian ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT).   
Sistem ini menggunakan Raspberry Pi, sensor DHT22 sebagai sensor suhu, Infrared 
sebaagai sensor pengendalian AC, dan aplikasi pendamping. Dalam merealisasikan 
sistem ini dibutuhkan sebuah protokol komunikasi untuk mengimplementasikan IoT 
yaitu protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).  Dari hasil pengujian 
functional suitability, semua semua fitur pengendalian AC dapat memberikan perintah 
sesuai dengan fungsinya jika penempatan alat berada pada jarak tidak lebih dari 3,9 
meter. Data dari sensor disimpan pada database kemudian data tersebut dapat diolah 
dan diakses melalui aplikasi pada perangkat elektronik seperti Android, iOs, atau 
berbasis web dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada OpenHAB. Dengan adanya 
sistem pemantauan dan pengendalian ini, dapat memudahkan seseorang dalam 
melakukan pengawasan terhadap suhu dan AC pada suatu ruangan.  
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DESIGN OF ROOM TEMPERATURE MONITORING SYSTEM USING 
MESSAGE QUEUE TELEMETRY TRANSPORT (MQTT) PROTOCOL AND 
OPENHAB  
(2020 : xvi +  83 pages + 90 pictures + 9 tables + 17 appendixs) 
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TELECOMMUNICATION ENGINEERING 
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Air Conditioner (AC) is an electronic device that can regulate the room temperature. 
Unsuitable temperature conditions in a room can cause damage to equipment or items 
in the room. Remote temperature monitoring and air conditioning control systems can 
be a solution for monitoring the temperature of the room. This monitoring and 
controlling system was built using Internet of Things (IoT) technology. This system 
uses a Raspberry Pi, DHT22 sensor as a temperature sensor, Infrared as an AC control 
sensor, and a companion application. In realizing this system, a communication 
protocol is needed to impement IoT, namely Message Queuing Telemetry Transport 
(MQTT) protocol. Based on ther results of the functional suitability test, all AC control 
features can give orders according to their function if the placement of the tool is not 
more than 3.9 meters. Data from sensors are stored in a database and then the data can 
be processed and accessed through applications on electronic devices such as Android, 
iOS, or web-based and displayed in graphical form on OpenHAB. With this 
monitoring and control system, it can make it easier for someone to monitor the 
temperature and air conditioning in a room. 
 
Keywords: Internet of Things, Monitoring, MQTT, OpenHAB, Raspberry Pi 
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